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Abstract: Attaining refinement and stabilization of motor skills is indispensable to advanced performance in 
athletics training. When coaches lead gymnasts to a higher performance level, they need to have a flair for fine 
coordinated movement; in other words, there is a need for kinesthetic information on high-performance movement.
However, no previous studies have clarified the characteristics of kinesthetic genesis and structure during the 
learning process in advanced classes.
This paper focuses on the genesis of kinesthetic sensations centering on the somersault techniques of advanced 
gymnasts. Therefore, phenomenological transcendental static analysis was employed to clarify the kinesthetic 
sensations related to “swing backward to double sault forward tucked” on uneven bars.
This analysis clarified the typical structures of the kinesthetic consciousness of gymnasts who have attained the 
refined and stabile movement form of “swinging backward to double sault forward tucked” on uneven bars, and 
the present results may serve as a guide for coaching to attain fine coordination and stabilization.
Key words : modalization of kinestheses, kinesthetic information, swing backward to double sault forward tucked
キーワード：様相化分析，一元化意味核，後ろ振り―前方抱え込み 2 回宙返り下り
Yuko Shintake1,2 and Yoshio Watanabe3: Phenomenological transcendental static analysis on the kinesthetic 






























































































































































































込み 2 回宙返り下り〉（以下〈前方 2 回宙返り下
り〉と略す）の練習に取り組み続け，現役引退す
106 新竹・渡辺











































































































































































































① 〈前方 2 回宙返り下り〉の「基礎図式獲得の
段階」（中学 1 年冬―中学 2 年冬）
② 〈前方 2 回宙返り下り〉にさらに 1/2 ひねり
を加えた〈後ろ振り―前方かかえ込み 2 回宙











体化の段階」（大学 1 年生―大学 4 年生）
なお，これら〈前方 2 回宙返り下り〉の形態化
位相の中に〈前方 2 回宙返り 1/2 ひねり下り〉の
練習期を組み入れた理由は，後述するように，〈前
























中学 2 年生の 6 月の試合以降はそれ以前に用いて





























学 2 年冬―高校 3 年秋）
（1）	〈前方 2 回宙返り 1/2 ひねり下り〉の練習と
動感意識の様相変動
新たに練習を開始した〈前方 2 回宙返り 1/2 ひ














返りの 2 周目に前方かかえ込み宙返り 1/2 ひねり
を行う〉という感覚で行うことによって，〈前方
2 回宙返り 1/2 ひねり〉の基礎図式を容易に達成
することができた．


















































































2006 年 4 月 2 日の練習日誌には，あふり局面
について「足を振り上げる」という記述があり，



























年 3 月 2 日の「身体をしめる」という記述に見ら



























































筆者による〈前方 2 回宙返り 1/2 ひねり〉は，〈宙


























中学 2 年生秋から高校 3 年生秋まで〈前方 2 回
宙返り 1/2 ひねり下り〉を修正する過程で，練習
場面においても，試合においても，徐々に〈前方
2 回宙返り 1/2 ひねり下り〉の精度が上がってい
った．この段階で確認できる特徴は以下の 2 点で
ある．




















































中学 3 年生から高校 3 年生秋までの約 4 年間
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